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St
»  OU ACHÈTE ~
toutes les reconnaissances du Mont-de- 
Flèté, bijouterie, orfèvrerie, objets en 
ç r  et en argent, ainsi gue toutes espè­
ces de marchandises, au plus haut prix.
S’adresser au Magasin de T a p is  
f i ’ O rien t, 19, q u a i  d u  M o n t -  
p ian c 'tsou s  le Knrsaiii)._______ A1803
O U V E R T U R E
du nouveau magasin
Bÿec le s  marchandises aux anciens prix
Venez voir les prix à l ’étalage l 
Rien ne vous engage t A1572
Tabacs, Cigares et Cigarettes
P O I B S E R
5 » atenne de Froutencx, F (p la c c  des Eaux-Vives) 
M êm e maison : Coutance, 30, en haut
d&ess 1 L L B S
On désire acheter une colonie ou un 
essaim. Faire otlreâ à GANDILLON, 
I, avenue Marc-Monnicr. 10339
«■-------------------------------------cherche à louer PitlOO
[ m o t e u r
iffe SI4 à 1 IIP, 240 volts. Ecrire sous 
Ehiflres S 1349-1 X, à Publicitas, S. A., 
Oenève.
l i n i I T n r O  promptement réparéesMONTRld C .D É G A L L ÏE R
fabricant, 4, place Cornavin, 4m0. Choix 
tous genres de montres.__________A1802
A  la  C loche de B ronze
A c h a t  Vente
Je suis acheteur, aux plus hauts prix,
Üc tous genres de meubles, chambres 
à coucher et salles à manger complè­
tes, salons, armoires à glace, secrétai­
res, chaises, tables rondes et carrees, 
meubles dépareillés, bicyclettes hom­
me et dame, fourneaux potagers, duvets, 
couvertures, lingerie, tapis, linoléum, 
chaussures, vaisselle, meubles anciens, 
miniatures etc. A1711
rue Rousseau, 21, C. GOY, rue Neuve-du-MolardJÎ
_______  T é lép h o n e  72 85_______
Le D O Z B I l  ? -M)llensi-'’ fait dormir.Toutes pharmacies. A1144
î\e- sîgrnez a u c u n e  police d ’a s  
A u ran ce , vie, incendie, accident, sans 
avoir consulté M. John Orobet, rue du
Rhône, 30.______________________ A1118(1)
Si vous soutirez, souvenez-vous que 
■vous pouvez vous guérir avec le 
“ Bioparat” . Pharmacie du Léopard, rue 
Ancienne. 7. Carouge-Genève. A1500
Joseph SARTÊUR
»— 11, rue du Cheval-Blanc, 11 —  
C A R O U G E  Al 505
achète toujours au plus haut prix : chif­
fons, os, papiers, fers et métaux.
On se rend à domicile. Téléph. 76-03
T  I M  D p  ETC collections,lots vieil- 
I I Ifl D I I  EL O  les correspondances 
Photochalet, Genève 
81, rue du Rhône, 31 PAYES CHER
Al 824
Rue ßu Cendrier, 11 'Xouîf ’
Chaussures dames, cuir, américaines 
et autres, depuis fr. 9,50. Bally, toile 
blanche, forme moderne. Grand choix. 
Nos 40-41, cuir et toile. A1634
Etude Paul DAVID
a v o u é  p rè s  la  C o u r  T3179
AIX-EN-PROVENCE
Par arrêt de la Cour d’Assises des
5ouches-du-Rhône en date du 27 octo- re 1917; M. Germain Fleury, architecte, 
demeurant à Marseille, rue Falque, 
No 8, déclaré coupable d’avoir à Mar­
seille : 1°.................3° en 1915, en tout
pa,s depuis un temps non prescrit, par 
nés actes non approuvés par le .Gou­
vernement, exposé des Français a 
éprouver aes représailles, a ete con­
damné à la peine •' de trois années 
d’emprisonnement et au paiement au
Sroflt de M. Germain Faure, architecte ip lôm è, lieutenant au 203me Régiment 
fl’Infanterie, partie civile, de la somme 
de un franc a titre de dommages-inte- 
fêts, avec insertion de l’arrêt dans 
Vingt journaux e t tous les  dépens.
AU GAGER des PAQUIS
23, R U E  D I î M O N T H O U X , 23 
Tél. 40-28 (Jros, Détail Tél. 40-28 
Achat de peaux de lapins, vieux fers, 
chiffons et métaux, papier etain. fr. 4,— 
le kilo, boîtes de conserves. Retenez 
(lien l’adresse. A1728
l ’achète Haut prix
et je prête sur les reconnaissances, 
fourrures, bijoux or, argent, platine et 
toutes marchandises. Occasions divcr- 
ses. Roussillon. 4, rue des Alpes, 1er.
LIVRES D’OCCASION ,
Bibliothèque populaire achèterait 
livres de voyage, de montagne et de 
littérature. Ollres détaillées, avec prix, 
B651. Tribune. Rartholoni.________ A il82
Cheval de selle
ESt recherché p o u r  de  su ite  par
Dfficier d’artillerie (taille, l  ni. 85, 
poids, 95 kilos).
Offres à M. K ., poste restante, Love= 
rosse (Jura-Bcrnois)._____________ P3174
ri i.Rue des Allemands





réduit 35 centimes In ligne ou son espace
Le Dimanche Lundi, 40  cent, la ligne
OFFRES D'EMPLOIS
AVIS AUX JEUNES FH .I.ES .- Avant de s’ en 
tnger ô l'étranger, prendre renseignements * 
'Agence gratuite des Institutrices et bonnes, 
fO* de» Cliniulronnlors Ifi Oenâve. ____
Ï
Jonne & tout foire, propre et active pour mé 
)  noge soigné de 3 personnes. S’adresser, rue 
ersonnex, 3ine étage, & droite, de 9 b 11 heu­
re s et de fi ft 7 heures du soir. 10516
E
oune u loul faire, sachant cuisiner, 20 à 30 
uns demandée dons ménage-'soigné, 
se présenter avec certificats, de 2 ô 4 heures, 
Î5, rue Général-Dufour, T3095
ou 2me étage.
Ü
oitreuse prem ière force dans l’ondulation.
Peut entrer immédiatement.
Maison Seiler. U , quoi des Uerguos. 10485
\emuuüée bonne culoltiére. Lutturd, 31-Dé- 
cemhre, S8._____________________________10416
l6 suite, jeune tille pour petit ménage. 
’ L ’Huillier, 16. rue Etienne-Dumont.
10486
jlubrique d’ Iioriogerie demande demoiselle 
1 au courant des travaux de bureau, sa- 
hant los deux langues.
Ecrire. 900. Trihuno. passage Lions. 10364
3
eune liomme,20-6 30 uns, est demandé comme 
aide-dentiste ou assistant. Avenir assuré. 
Ecrire, L. M., poste restante, Plainpalais, 
Genève. P3I45
O
n demande jeune fllle forte, active, pour 
travaux ménage. Iloseraie, 39, Mme Girod. 
___________________ * _  10432
L A  ï i l l I t t N E  D E  G E N E V E
O
n demande jeune cuisinière forte et appren­
tie fllle de salle.
Hestaurant, avenue Henrl-Dunant, 2. 10470 
n demande bonne à tout faire. V illa Beau- 
lieu, chemin de Grange-Canal.________ 101630e
O
n demande un niessoger de 14 à 15 ans.
Se présenter accompagné d’unparentchez 
I.acreuze & Co, 
10254_____________________ Coulouvrenière, No 27.
O
n demande apprentie rétribuée pour ma­
gasin de chuussures. Se présenter entre 
4 et 5 heures, maison Miége, 8, rue des Aile- 
monds. 10263
0
n domande tailleurs pour homme, et un 
pompier, New-York-House, 10313 
___________________  place den Alpes.
O
n demande des jeunes lllles, 14 & 16 uns, 
bien rétribuées. 10148 
Spiraux Réunies, rue de St-Jean, 19._________
/"vn demande jeune fille entre les classes pour 
V/ faire les commissions. — Blanchisserie, 
Vieux-Grenadiers, 4, Plninpalals._________10335
O
n demande femme de ménage propre et 
active, pour la matinée, chez Madame Sn- 
zonne. 1. quai des B e r g u e s ._____________ 10376
n demande jeune homme libéré des écoles. 
Magasin d’ encadrements, 12, cours de 
Rive. Se présenter l’après-midi. 10394
O
n cherche 2 lilles propres, pour l ’office et 
la cuisine.
•tà, chemin de ln Roseroie (liatel). P3159
n demande jeune lllle pour aider uu ména­
ge. S’adresser, 31, quai du Mont-Blunc. 
ime, à gauche, le matin.__________________ P3I60
O
n demunde ouvrières repasseuses. Maison 
!.. Fossoux, 40. rue de la Synagogue. 10465
O
n demunde un ouvrier pour la petite ébé- 
nisterie. Place stable. L ’A r t Décoratif, pas­
sage des Lions. No (1. 10451
0
n demande jeune commissionnaire. Maison
Paul Sesseli, n ie  du Rhône, 4._________ I04ia
n demande une'bonne pus trop jeune, sé- 
„  rieuse et expérimentée, sachant cuisiner, 
tenirun ménage et s’occuper de deux enfants 
allant en classe. Bons gages.
Boulangerie Jean, rue de Rive. 25. P3177
0
O
u demunde une bonne à tout fuire, sachant 
bien cuisiner pour un ménage de 2 per­
sonnes. Magasin Dupont-Vetiillét, 11, rue du 
Rhône. 1044!)
J
eune bomie pour ulder à la cuisine, est 
demandée. Asile temporaire, Petit-l-ancy. 
Se présenter le matin. 104Ö5
f
ardinier. Garçon-jardinier, demandé. F.-G. 
Rassinier,horticulteur, Pincliu>s.-Carouge. 
______________  Ta 157
J
ardinier est cherché de suite pour la Franco, 
environs de Genève, pour entrolien d'une 
campagne. Doit connaître les 3 branches. Bons 
gages. Références exigées.
E crir«, 932, Tribune, passage Lions. 10520
/indsuta fcuul Mnitiurt cherche pour le 15 
l l  moi, bonne à tout faire sachant cuisiner. 
Todresser, magusin de fourrures, 42, rue
du Rhône._____________________________ .10400
lie Prudon', avenue Pictet-Rocliemont, 6, 
demande bonnes ouvrières couturières.
____________________________________ 10474
h demande bonne à tout fuire. Magasin 
eaux minérales. 6. rue Commerce. 10467
H
n
/"vu demande domestique sachant faire cui- 
1.7 ne courante chez docteur ayant femme de 
chambre. S’adresser, l’après-midi chez Mme 
Ticendlé, Servette, 73.1_____________________ 10524
O
n demande une demoiselle pour magusin 
de teinture, sachant coudre.
Adresser, âge, références et prétentions. 
sous 500. poste restonte, rue d’Italie.______10510
P
our blouses, lingerie. On demande rénssu- 
jetticsetnpprenties rétribuées. S’ adresser, 
rue des Etnves, 17, magasin primeurs. 10482
P
etit gnrçon intelligent est demandé pour 
courses et petits travaux de bureou. Se 
présenter Et.-James Thum, 63, route de Lyon. 
Le matin, entre 10-12 heures. 10489
l jo u r  vitraux, 0 1 1 demunde bon ouvrier rnon- 
J7 teur et coupeur en vitraux.
Ecrire, Godien (vitraux d’art), 50, Grand’Rue. 
St-Clair, Lyon.______________________________10539
■personne, présentant bien, connaissant à 
JL fond service de femme de chambre et pos­
sédant très sérieuses références est deman­
dée pour ménoge des plus soignés pendant 
4 heures, l’aurés-midi.
S’adresser, 75, rue des Eaux-Vives, rez-de- 
chaussée, ôdroite, de 6 à 7 heures. _______10538
Ü
n bon cnrtonnier, au courant de tous les 
travaux avec toile et papier est demandé 
do suite chez M. Sauter, 5, rue des Granges.




onne cuisinière, expérimentée, demande 
place de suite ou 15 mai, dans hôtel ou fa­
mille nombreuse. — Offres, 3692, Tribune, 
rue Rartholoni. 10587
C
uisinière, âge mûr, propre e t active, de­
mande place. — S'adresser, boulangerie, 
Cornavin, 12._______________________________ 10483
j'ju m e , bljputiére-cholniste, travaillant à do
„  micile cherche emploi.
Ecrire. 926, Tribune, passage Lions. 10481
D°oinestique confiance, faisant cuisine, désire place pour tout faire. — Perron, 18, Girod.
____________________________________________ 10500
emoiselle distinguée, français, italien, 
sténo-dactylo, désire trouver place de con­
fiance chez particulier ou bureau. Ecrire. 
A. B S., 3405, poste restante, Eaux-Vives. 10365
E
runçais, sténo-dactylographe, secrétaire 1er 
ordre, cherche emploi'motinée.
Ecrire, 935, Tribune, passage Lions. 10527
J
eun* homme au courant de tous travaux de 
bureau, correspondance commerciale fran­
çaise, allemande, dactylographie, cherche 
emploi.— Ecrire sous No 925, Tribune, passage 
Lions. * 10464
J
eune énerguiqe commis, confié avec la paye 
des ouvriers, la comptubilitéi américaine et 
qui soit écrire à la machine, cherche place. 
Bons certificats. 10342
Ecrire; 3672, Tribune, rue Rartholoni.
Teune fllle, 18 ans cherche place comme 
J  femme de chambre ou bonne d’enfants. S'a­
dresser rue Cavour, 9. rez-de-chuussée. 10458
J
eune fille, désirant so perfectionner duns le 
français, cherche bonne place, préférence 
chez paysan. — Frieda lleuggi, Spiezw iler- 
Spiez, O. Kt. Berne. 10466
J
eune femme, forte et robuste, cherche jour­
nées de lessives et nettoyage.
S’adresser, rue du T ir, 28, Coulouvrenière, 
porte à droite, an 3me étnge. 10502
O
uvrière Hou, ajourés, broderie, 3 jours par 
semaine. Ecrire, U690, Tribune, Burtholoni.
10506
uvrier vitrier, connaissant bien son métier 
1 pour le store, encadrement et v itrerie en 
bâtiment ou magasinier coupeur, cherche 
emploi dans n’ importe qu’ elle contrée. 10333 
Ecrire, 3676, Tribune, rue Bnrtholoni.
O
uvrier boulanger sucliant travailler seul, 
cherche pluce pour le 1er juin ou date ô 
convenir.
Adresser a fre s  à M. Louis Avondo, rue du 
Collège, 14, Yverdon._______________________10199
O
n désire p lacer un garçon de 14 ans, pour 
aider â la campogne.
Adresse, rueVautier, No 18, Carouge, Mme 
Hediger. _______________________10440
Personne sérieuse, âge moyen, sachant cui- sino ménoge, désire place.
S’ adresser, rue du Cendrier, 23, Engell. 10429
P
ersonne cherche journées pour faire des 
ménages ou ouvrages.Mme Tranchant, rue 
du Petit-Perron, No 9. 10343
A
 vendre distillerie à vapeur, à l’état de neuf, 
conviendrait pour fabrique do liqueurs, 
offres sous P 1408 N, é Publicitas, S. A., Neu­
châtel. P3030
A
 vendre bicycletto d’homme U. S. A., grand 
codre, en parfuit état, pneus et chambres 
à air neufs. Cause double emploi.
S’ adresser, ^Serrurerie Courtois, Grand- 
Lancy. 10324
A vendre poussette et moïse, gurni blanc, 
r t  propre, bon marché. Rue Chauvet, 12, 4me 
à droite. '10381
A
 vendre 2 bancs, d’environ 1 m. 50 de lon­
gueur, en bois de cerisier, massifs, avec 
coussins, pour antichambre, bureau ou véran­
da et un canapé d’angle. S’adresser, 3, che­
min deB Chalets, Champel. Téléphone 6348.10476
A
A
vendre une niche pour chien. S’adresser, 
matin, avenue Wendt, 51, Servette. 10459 
vendre machine à coudre Singer, un smo­
king. W eber, Croix-d’Or, 16.__________ 10411
A
 vendre bon fourneau-potager, 3 trous. 
Coulouvrenière, 24, Jovial.____________10503
A
vendre petit char à 4 roues. Fournier, rue 
du Vieux-Billard, 10.__________________10493
A
 vendre belle sulle â manger. Renaissance, 
grande voleur. A. Piguet, 1, Ami-Lullin, 
2me, 4 â 6 heures. 10494
A
 vendre, pour cause de départ, belle cham­
bre A coucher à 2 lits, plusieurs autres lits, 
un fourneau potager, lustre électrique et di­
vers autres objets.
S’adresser, le matin, 5, avenue des Vollan- 
des, en 2me._______________  10495
a;
vendre, cause dépurt, potager marque IIu- 
................. ’ , 190 fr.son, état neuf, bouillotte cuivre
arin, rue Montchoisy, 21, 4me. 10492
A
 vendre pour enfant, jusqu’à 10 ans, jolie 
couchette bois dur,
avec 2 matelas, duvet.
Perrin, rue de Lnncy, 25. Acacias._______ 10509
gencement de magusin et royonnuge, en 
bon état. Bonne occasion. S’adresser, rue 
des Allemonds, 14, an magasin. T3178
B
onne bicyclette, avec pneus neufs, pour 
fr. 175.— S’adresser, rue de l’Athénoe, 1, 
Maison d’Art. _________________10518
C
herchée, occasion, chambro à coucher mo­
derne, armoire à glace, anglaise, tiroirs. 
Détails, prix, W . case 9, Stund.____________ 10479
runde flute Mulléchort, neuve, 10 clés, avec 
f  étui, payée 110 fr., ô céder pour 80 fr., 
avec méthode. Ecrire, 903, Tribune, passage 
Lions. 10378
G1 rnnde belle poussette, bleu marine, jj" S’adresser, le matin, chez Mme A. Bieri, 
quai du Rhône, 49, 4me.____________________10408
A »  cherché ù acheter d’occasion 1 





ccusfon. — A vendre 7 lauriers pour ter­
rasses. S’adresser, II. Perret, 8, rue llôtcl- 
de-Ville. 10427
Q
ccusion superbe. — Paradis noir, aigrettes, 
malles en cuir, panières, tentes, tentures, 
znlier, lustres, récheud A gaz. Rue Grenus, 17, 
porte gauche, 1er. MHüO
E
oney A vendre. Hauteur 1 m. 10,3 ans. 
Marchands exclus. 
b’erire, 913, Tribune, passage Lions.____
10115
p o u r  cham bre de buins, jo li lavabo, 60 fr.'-»iuu iu iu ui. Wüiiia JU
_ Lustre électrique, 45 fr. 
Concierge, 4, chemin de Miremont. 10424
our cause de départ, à vendre, prix d’ochat, 
jo li cmeublement d’a p p a r te m f............___  partement, 6
salon, sulle à manger, 3 chambres ' 
Téléphone 82 79.
ouliers Richelieu, belle qualité, 35. dames, 






uperbe occasion. Pèlerine d’ hermine, coûté 
1000 fr.. à vendre pour 500 fr. S’adresser, 
Brasier, U, boulevard Philosophes, l’après- 
ItTidi.__________  1 10469
r
enbis. — Occasion, neuf, raquette, bonne 
marque anglaise souliers blancs (41), forte
semelle caoutchouc. Ecrire, 
restante. Mont-Blanc.
«P h ilo » ,  poste 
10460
CHAMBRES t t PENSIONS
A
 louer chambre meublée à jeune homme 
honnête, chez dume seule. — S’odresser, 
boulangerie Cauutemps, 16, rue < Neuve-du- 
Molard 10180
A
 louer chambre meublée pour dume sé­
rieuse, 30 fr. par mois. — Ecrire, 3689, Trl- 
bune, Bnrtholoni. 10499
B
elle chambre meublée pour employé, so­
leil, électricité. S’adresser, Carl-Vogt, 95,
au 2me, porte du milieu. 10504
/■'îhambre avec confort moderne, soleil, très 
w  indépendante, avec,pension soignée, quar 
tier cours de Rive. — Ecrire, 934, Tribune, pus- 
sage Lions.____________  10522
G
h ambre meublée, 25 fr. Confort moderne, 
ascenseur. II, tabacs, Versonnex.___  10407
l'veux dûmes d’un certain âge oyunt meubles 
\J cherchent pour août, environ deux cham­
bres, bien situées, si possible uvec terrasse ou 
jurdin, dans famille pouvant donner pension 
simple, très soignée ou dans pension.
Ecrire, 916, Tribune, passage Lions, avec 
conditions. 10423
I)
emoiselle distinguée cherche chambre 
très bien meublee, an centre, avec jouis­
sance du gnz, pour 1er juin ou plus tard, 
Ecrire, 910, Tribune, possuge Lions. 10452
S
ans pension très soignée, belles chambres 
à 2 lits On prend des pensionnaires pour 
lable. Prix modérés. 10433
25. avenue du Mail, nu 1er.
F
amille distinguée reçoit garçons fréquen­
tant les écoles. Bonne nourriture, soins 
maternels. Occasion pour passer les vacances. 
Olivier. 16. rue Ecole-Médecine. 10477
rolies chambres meublées, nu soleil, S’ndres- 
I ser, Monsieur Maisonneuve, 9, rue d’Italie.
10277
T o lie  chambre à louer pour employé ou ùtu- 
t)  diant. — Rue de Carouge, 116, 2me étage, à 
droite. _________________________________1 0 0 4 4
J
olie chambre meublée a louer, à St-Jeun, 
25 francs par mois. — Offres sous 871, Tri­
bune, passage Lions. 10225
/"Vn demande enfunts en pension, n’importe 
W  l’âge, bons soins, réferences. M. Zéphus, 
chemin Liotard, 33, Servette.__________  1041S
ü
n demande chambre meublée, propre 
_ tranquille et jo lie, dans quartier Servette. 
Ecrire, 3683, Tribune, Bnrtholoni. 10435
P
ension-familles, Vollandes, 13. Grandes bel­
les chambres, bolcons, confort, bains. Cui 
suine soignée. Pension, repus, 95 fr. par mois. 
______________  10391
P
rés théâtre, ù louer belle chambre et salon 
contigu. Conversation frnnçuise. Ecrire, 
3682, Tribnne, 6. rue Bortholcni. 10437
)etite  chambre, confortable, électricité, ju r  
din. S’adresser, Pincbat, No 19, l ’aprés-midi. 
__________________________________ 10434
P
etit-Lancy. — Jeune homme cherche pen­
sion, les 2 repas. Ecrire sous 9:3, Tribune, 
passage Lions. ________________________  10462
etit ménage avec bébé cherche chambre 
_ avec pension dans famille, aux environs 
e Genève.
Ecrire, 930, Tribnne, passage Lions. 10497
ou 2 très jolies chambres, communicantes, 
soleil, confort moderne, avec bonne pen­
sion. Ami-Lullin, 3, 2me, gauche. 10420J,
ENSEIGNEM ENT*
D
emoiselles distinguées, donneraient leçons, 
piano, violon,solfège, à commençants. Ecri­
re. 918, Tribune, passoge Lions.___________ 10455
D
emoiselle française donne leçons français. 
Ecrire sons 93S Tribune, passage Lions. 1 1)526
|\ume sérieuse cherche nprsonne instruite 
U  pour quelques après-midi. Bonne pronon­
ciation. — Offres avec prix, 3686, Tribune, rue 
Bortholonl. . 10473
E
eçons de chant, préparation 11 la scène, 
8 fr. par mois, leçons piano, 5 fr. pur mois. 
Cours du soir.
S’ adresser entre 1 heure et 3 heures, rue 
Fribourg. 12, au 2me étage. 10284
eçons de piano. Mlle Grether, 29, rue Plan' 
j  tamour. 3me.____________________________10034
eçons de piano, harmonie, contrepoint, fu- 
j  gue. Ecrire, 924, Tribune, passage Lions.
10463
L
eçons de filet et de piano.
1 franc de l’heure. 
Ecrire, 931, Tribune, pnssage Lions. 10512
[onsieur désire échanger correspondance 
' elle.M  -ly i française avec personne spiritu l..
Offres sous U 13415 X, 6 Publicltus, -S. A ., 
Genève. PS158
Q
n demande leçons sténo Aimé-Paris, dacty­
lo et comptabilité élémentaire.
Offres et conditions, sous 921, Tribune, pas­
sage Lions._________________________________10448
usse par professeur expérimenté de Moscou. 
Ecrire. 3449, Tribune, Bortholonl. 10344
£££•» • - -«.v..,.,»iw-jr•'
Ä. L O U E R
A
 louer appartement meublé, 4 pièces, bains, 
soleil, vue. 3, rue Pré-Naville, rez-de-chaus­
sée, 2me porte droite. 10511
A
 louer 3 pièces meublées, grande terrasse, 
gaz, électricité, jouissance jardin. 
S’adresser, Conches, 182.______._________ TI381
A
 louer de suite, pour cause départ, bel appar­
tement meublé cinq pièces, confort moder­
ne, en face “ Mon Repos” , exposition levant.
S’adresser, 111, rue de Lausanne, 1er étage, 
b droite. ______________ 10438
A
 louer, un appartement de 5 pièces,
cave et grenier, 10128
10428 dans très grande villa.
Ecrire, G. B.L. 84, poste restsnte. Stand.
A
loüer local pour bureau. S’ odresser, Gre- 
maüd, 16, Croix-d’Or, entresol. 10519
A
 louer jo li opnurtement meublé, 5 pièces, 
terrasse, galerie, soleil. Ecrire, 929, Tri-
bune, possoge Lious. 10498
T )e l  appartement meublé, 6 pièces, chambres 
J j  bains, bonne, vue lac. Excellent chauffage. 
Confort, avantageux. 13, Vollundes, 3e, gauciio.
10529
F
amille genevoise (3 dames), cherchent très 
prés de la ville, appartement confortable, 
4 ou 5 pièces avec jardin.
S’adresser, 911, Tribune, passage Lions.10393
M
énage deux personnes, désire louer suison 
d’été, opportement meublé à la campagne, 
très propre, deux pièces et une cuisine, à 
proxim ité immédiate d’un tramway.
L. Biiquin. 30. avenue du Mail. Genève. 10431
M
eublé,-Tranchées, 6 belles pièces, tout con­
fort, 6. rue Miclicl-Cbauvet. 2me, 4-6'h.l0508
P
etite fumiile tranquille cherche pour lu sai­
son, 3 à 4 pièces meublées, avec jouissance 
ombrages, proxim ité tram.
Ecrire, 910, Tribune, passage Lions. 10392
P
 rendrait en location, fumiile suns enfants, 
tout de suite, appartement meublé, de 6 à 
7 pièces, au 1er étoge, outrement ascenseur, 
prés tram. 10536 
Ecrire, 3691, Tribune, rue Bnrtholoni.________
m rè s  jo li appartement meublé, 5 pièces, 
X  chambres bains et bonne, ascenseur, 
chauffage central, balcons, vue superbe. Rue 
Lausanne, en fuce Parc Mon-Rcpos.
Pour renseignements, s’adresser magosin de 
chocolat, 3, rue de3 Allemands.___________ 10517
MOÜVESh PER IK
C
lhatte tigrée perdue, “  Misette ” . Rapporter 
)  bonne récompense. Froufrou, 31, rue du 
Rhône. T3164
TTigaré, un chicn loup, collier, médaille numé- 
ü i  ro 6142.
Rapporter contre récompense ou aviser, 
route de Chêne, 37, “  Les F leurettes” . 10417
O
ublié, dimanche matin, 5 mai, dans tram 
ceinture, pont Mont-Blanc-Cornavin, soc 
urgent avec bngues.
Rapporter contre bonne récompense, bou- 
levaru des Tranchées, 16.3me. ft droite.. 10490
E
erdu, dimanche matin, entre 8 et 9 heures, 
un billet de 50 francs, rue Rergalonne.! 
Rapporter contre bonne récompense, chez 
Mme An t. Moravec, tabacs, avenue du Mail, 16, 
Plainpalais. 10472
P
erdu vendredi, manteau fillette brun, genre 
peluche. Parcours: Gd-Bureau, Caroline, 
pont Acacias, bd Pont-d’Arve, Philosophes, 
place Cloparède. Rapporter contre récompen­
se, à Mme Bacahan, rue des Usines, 22, Acacias.
10351
erdu, jeudi, médaillon rond, or n iellé,vitré, 
_ contenant immortelle, parc La Grange, 
Quoi. — Rapporter, contre récompense, quai 




erdu, par une ouvrière, un bracelet gour­
mette, avec brillants. Le rupporler, contre 
récompense, 11, Molnrd, ou 1er.__________ 10457
rnrouvé petite somme, Piorre-Fatio. Réclamer 





Nos ateliers étant fermés le jour do l’As­
cension, le numéro de « Là Tribune de Ge­
nève » de jeudi-vendredi sera analogue au 
numéro du dimanche-lundi. Nos abonnés 




Ls service cantonal des approvisionne­
ments informe les détaillants que les cou­
pons de sucre do la seconde quinzaine de 
mars, périmés le 30 avril, doivent ctre 
retournés avant le 15 mai;
Les coupons de pâtes No 7, marchandise B, 
feuille orange No 4 et les'coupons de riz 
No 6, mardi!ndise C, feuille vert-clair 
No 5, au livret d’habitant, sont à ren­
voyer avant le 10 mai.
Le délai pour le retour des coupons de 
produits d’avoine No 23, feuille orange No 4, 
marchandise B, est prolongé jusqu’au 10 
mai.
Beurre
Le Service cantonal des approvisionne­
ments informe le public qu’ensuite d’une dé­
cision du Département fédéral de l’économie 
publique du 30 avril IMS, le prix du beurre 
dans le canton de Genève a été porté à fr. 7,70 
le kilo p. r morceaux dépassant 250 grammes 
et fi'. 7,80 pL.r morceaux de 250 grammes et 
au-dessous.
Le pétrole
Le Service cantonal des approvisionne­
ments informe le public que le Département 
fédéral de l’économie publique a fixé les prix 
maximum suivants pour le pétrole : fr. 0,80 
le litre, pris au magasin ; fr. 0,83 le litre, livré, 
soutiré en bidon, franco ù domicile.
Halles et marchés
L m  Hallc-s et poids publics c.e la vilh de 
Genève seront fermés le jeudi 9 mai 1018, 
jour de l’Ascension.
Les marchés du Grand-Quai, du Monument 
National et de la Pruiiie seront reportés au 
lendemain.
Un beau geste dû peintre Hoiiler
M. Vibert, commissaire de police, a remis 
lundi, au nom de M. Hodler, en témoignage 
de remerciements pour sa, bourgeoisie, une 
somme de 20.000 francs, répartie comme 
suit-: 18.000 francs à l’Hospice général; 
1000 francs à la protection des mineurs et 
1000frênes aux Cuisines scolaires de Genève.
Assemblée du parti démocratique
Un ordre  du joup
Le parti démocratique a tenu lundi soir, 
à son local de la rue du Rhône, une impor­
tante assemblée. M  Paul Pictet, député 
présidait.
Au cours de la soirée, il a été question des 
prochaines élections judiciaires. Sur ce sujet 
ont pris la parole KM  Martin-Achard et Paul 
Pictet. Ensuite MM Eutty et F. De Rabours 
or.t donné quelques renseignements sur la 
dernière se3s:on des Chambres fédérales.
Enfin, sur la proposition de M. F. de 
Rabours.f l’ordre du jour suivant a été 
adopté à l ’unanimité :
Les citoyens, membres du parti démocra­
tique de Genève, réwois en assemblée géné­
rale, ce jour, 6 mai 1918, vu le régime des 
pleins pouvoirs et les pratiques inconstitu- 
t:onnelles qui en sont issues; considérant 
que les négociations dont peut dépendre le sort 
du pays, sont conduites ou ont été conduites 
par un petit nombre de délégués et sont 
soustraites à la ratification des Chambres 
fédérales; que l’action du Conseil fédéral 
serait sérieusement renforcée s’il était soute­
nu par une opir.ion publique mieux éclairée 
et par un Parlement appelé à ratifier les 
conventions internationales; considérant en 
outre que l’opiniori publique est vivement 
émue à la suite de fautes qui ont été commises 
contre la.démocratie et d’atteintes qui ont 
été portées aux libertés publiques; protestent 
contre le régime des pleins pouvoirs et contre 
la mise sous tutelle dü peuple et du parle­
ment, qui en est la conséquence; protestent 
contre certains procédés adoptés, depuis le 
commencement de la guerre, par le Conseil 
fédéral, soit dans le domaine du droit public, 
soit dans le domaine du droit privé, protes­
tent notamment contré les abus et les confu­
sions de pouvoirs dont plusieurs conseillers 
fédéraux sont responsables,
Demandent le retour au régime constitu­
tionnel normal.
C h e z  l e s  r a d i e a u x
De leur côté, les radicaux étaient réunis 
dans la salle des jurés au Bâtiment électoral. 
M’. Marc Peter, présidait. Oa s’est occupé 
aussi des élections judiciaires. Ont pris 
part à la discussion. MM. A. Lachenal fils, 
P. Lachenal, Grosselin, Vibert, Dutoit, 
CouQurier, Bsrchten et Jolivet. Au sujet de 
l’attitude du parti radical .genevois vis-à-vis 
du parti radical suisse et apvès avoir entendu 
MM. Fazy, Peter, Boveyron, Jaccoud, H. 
lïaissly et Tony Roche, il a été pris_la résolu­
tion suivante : . .
« Le parti radical genevois, considérant 
que la majorité du parti radical suisse con­
tinue de suivre aux fâcheux errements 
du régime des pleins pouvoirs, déclare 
s’abstenir de participer à tous congrès de 
ce parti jusqu’à ce que le radicalisme suisse, 
ayant repris le sens des réalités démocrati­
ques, revienne à une’ politique vraiment po­
pulaire de progrès social dans le plein exercice 
de nos libertés constitutionnelles entière­
ment reconquises», aveo cette adjonction pro­
posée par M. Fazy : « Le parti radical saisit 
ï’occasion d’affirmer qu’il n’en reste pas 
moins opposé à l’impôt fédéral direct ».
Ligue des ménagères
Réunies hier soir à la Maison commu­
nale de Plainpalais, sur convocations per­
sonnelles, les adhérentes à la Ligue des mé­
nagères ont adopté les statuts et élu le 
comité de leur association. _ _
Prirent la parole au cours de la réunion : 
Mme Vollen weider, qui passa, en revue le 
travail accompli pendant ces ein q semaines, 
la Ligué ayant été fondée_,lo 3 avril. Elle 
revint sur l’augmentation des tarifs de la 
C. G. T. E. et protesta une fois encore 
contre cette mesure peu opportune. Elle 
parla do l'arrestation de Pcni et ajouta^: 
«On arrête un Perri sans raison, tandis 
qu’on laisse courir un Guilbcaux et un 
Münzeuborger... Mesdames, je le répète, 
dans notre chère patrie, il se passe des choses 
inconcevables, le pouplo souverain a perdu 
son sceptre, les citoyens• électeurs ne sont 
plus que des sujets, je fiuis par croire que 
c’était le moment que les femmes bougent 
pour tenter do remettre les hommes dans 
la voie de nos traditions séculaires.» s 
Mme Médico entretint l’assemblée de la 
pétition lancée par les employés du service 
cantonal des approvisionnemeuts pour le 
maintien des dépôts de l Elat. A  propos 
des causeries à l ’aula de l’Ecole de com­
merce dcitiiiC'es a\ix ménagères, elle dit : 
«Mais qu’on le sache, ce eue nous voulons,
ce ne sont pas des boniments, ce sont des 
pommes de terre, de la graisse, de l'huile, 
uno! juste répartition des denrées de pre­
mière nécessite, » Puis elle propose à la Ligue 
de lancerune pétition pour demander la 
suppression des dépôts de FEtat.
Enfin, on nantit l’assemblée d’une plainte 
portée au procureur général contre des 
employés des dépôts de l ’Etat qui auraient 
obligé les acheteurs à signer la pétition 
s’ils voulaient recevoir de la marchandise.
Pour terminer, l’ordre du jour suivant 
est voté à l’unanimité :
La Ligue des ménagères, réunie en assem­
blée à la Maison communale de Plainpa­
lais, après avoir adopté les statuts et élu 
le comité composé de Mmes Chalut, prési­
dente, M. Vollen weider, vice-présidente, 
Belz, trésoricre, L. Médico, secrétaire, 
Bubioz, archiviste (toutes élues à l’unani­
mité : 135 voix favorables sur 135 bulle­
tins délivrés), proteste contre La façon 
dont a été lancée, par des employés du 
Service cantonal des approvisionnements, 
la pétition demandant au Conseil d’Etat 
le maintien des dépôts de l’Etafc ; fait des 
voeux |>our que le procureur général donne 
suite i'i la plainte déposée le 1er mai concer­
nant le refus de livrer du saindoux à nno 
personne n’ayant pas voulu signer la requête 
en question ; décide de lancer une pétition 
demandant aux autorités compétentes la 
suppression de3 dépôts de l’Etat ; invite 
la population à signer cette requête dont 
les listes seront dci>osées d ’ici à une hui­
taine chez tous les épiciers de la ville et des 
communes suburbaines.
Servette F. C. champion suisse
L ’ équipe première du Servette F.-C. 
a été reçue lundi après-midi, à la gare de 
Cornavin, par une foule d’amis. Des palmes 
aux couleurs servettiennes ont été offertes 
à MM. F. Greiner, président de la commis­
sion de football, et O. Fehlmann, capitaine.
Le Club Athlétique de Genève avait 
eu, de son côté, la délicate attention de fleu­
rir M. Bonnet, président du Servette F.-C.
C’est entourés de quelques centaines 
d’admirateurs que les joueurs gagnèrent 
leur local •
Quoique organisée au pied levé, la sé­
ance de lundi soir au local de Servette F.-C. 
a réuni un nombre tel de participants que 
beaucoup n’ont pas pu trouver place dans la 
salle. .
Les champions suisses ont été chaleu­
reusement fêté3 et des discours très applau­
dis ont été prononcés par M. Gabriel Bonnet, 
président, F. de Rabours, conseiller natio­
nal et membre de Servette, D. A. S’ hwob 
et P. Déléamont, membre d ’honneur, Per- 
renod, membre fondateur, Dr Schnorr, 
pré-ident de l’Etoile Sportive, Bulgaroni, 
du Club Athlétique de Genève, et Trabold.
Lscture a été donnée d’un nombre incal­
culable de télégrammes et de lettres de fé­
licitations venus de tous les points de la 
Suisse.
Un banquet aura lieu au Parc des Eaux- 
Vives samedi 20 mai.
Au bataillon 10
Un soldat du bataillon 10, Duchoux, 
affecté à la Ire compagnie, vient de se 
rendre coupable d’une tentative de meur­
tre sur un de ses camarades, le fusilier 
Gaillard. A  la suite d’une discussion plutôt 
orageuse —  les deux hommes étaient pris 
de vin —  Duchoux tira un coup de fusil 
sur Gaillard, qui fut atteint au visage.
Actuellement, la victime de cet atten­
tat se trouve dans un état grave à  l’hô­
pital. Quant au soldat Duchoux, il o été 
arrêté. *’ • -
* * #
Le caporal Denham, du bataillon 10, 
a fait une grave chute an bas d’une paroi 
de rocher, près des usines de la Goule (Doubs). 
Son état est grave. On craint une lésion de 
la colonne vertébrale.
C i n q u i è m e  E d i t i o n
5 ftcuw es >
= E C H O S
—  Avis aux bouchers. *
Le département do justice et police rap 
pelle aux intéressés que le tarif de la viande 
de boucherie, établi par la commission des 
approvisionnements le 1er mei 1918, doit 
être, b o u s  peine d’amende, affiché dans 
toutes les boucheries. Ces tarifs imprimé:-; 
sont i\ disposition au département.
— Union ouvrière de Genève.
Une conférence publique aveo projections 
aura lieu mercredi, 8 mai, à 8 h. % du soir, 
à l’aula de l'Ecole de commerce, sous les 
auspices de l’Université ouvrière. M. Charles 
Raymont, professeur, traitera de l ’impor­
tant sujet de la navigation fluviale en Suisse 
et de la jonction du Rhône au Rhin,
— Tombola.
Numéros gagnants de la loterie organisée 
par Mme L. Perlemann, au profit des pri­
sonniers allié3 nécessiteux :
1725 420 393 3338 1659 1887 1178 
243 1370 784 917 804 2473 1315 
2209 1705 548 2212 1077 1799 
Les lots pourront être retirés tous les jours 
de 4 à 6 h. jusqu’au 20 mai inclusivement, 
chez M. L. Perlemann, opticien, 1, rue du 
Rhône.
—  Lyon-Genève.
L ’intéressante conférence que M. Adrien 
Lachenal fils, député, fit à la foire de Lyon 
le 14 mars dernier vient de sortir des presses 
de l’imprimerie Centrale, boulevard James- 
Fazy. On se rappelle le grand succès obtenu 
par le jeune conférencier et nombreux 
seront ses concitoyens qui voudront lire 
ce travail remarquable.
Faits Divers
—  Pièces fausses.
Des pièces fausses de 50 centimes en 
plomb, la semeuse, millésime 1914, circu­
lent eu ville. Les pièces sont facilement 
reconnaissables à leur mauvaise facture.
—  Accident évité.
Deux cyclistes, MM. Morel et Voisin, 
se sont heurtés, mardi après midi, vers 
2 heures, à l ’angie de la nie du XXXl-Dé- 
cembre, aux Eaux-Vives.
ïous deux furent projetés à terre au 
moment même où arrivait le tramway 
No 100, ligne Lancy-Parc des Eaux-Vives. 
Avec un très grand sang-froid, le wattman, 
Lucien Steiner, bloqua sa voiture, évitant 
ainsi aux deux cyclistes d’être écrasés. les 




La Chambre du juge Batard a mis sous 
mandat de dépôt Pierrine Caila, qui a 
donné des coups à son mari ; Edouard 
Célici, abus de confiance ; Augustine Lou- 
meau, vol d’une broche ; René Duvoisin, 
vol d’une bicyclette, est mis en liberté 
sous caution ; c’est un évadé de Cery qui 
retournera clans cet établissement ; Louis
Eliascher, escroquerie, est aussi mis en li­
berté sans caution, ainsi que Frieda Ban­
nière, vol et escroquerie ; Dominique Vi­
bert, vol de charbon, devra déposer 50 
francs pour sortir de prison ; C'a vin, vol 
de charbon, défendu par Mo Magnenat, est 
mis en liberté sous caution de 150 fr. ; 
Walther Lambert, vol avec violence, se 
voit refuser sa domande de mise en liberté, 
l’affaire ayant un caractère criminel.
Spectacles et Concerts
A LA COM ÉD IE
Mardi, à 8 h. 15, dernière du Duel. 
Mercredi, à 5 h., causerie de M. Paul 
Reboux: A la manière de.... Entrée 3 fr. 
Prix réduit pour les membres de la Société 
auxiliaire et les étudiants.
Mercredi soir, à 8 h., Triplepalte, de Tris­
tan Bernard (spectacle gai). Coupon No 48.
La première représentation de Cosi fan 
tulle, opéra-comique de Mozart, donnée 
par la Société de Musique symphonique, 
est fixée au lundi 13 mai, à 8 h." précises. 
Une seconde représentation est prévue 
pour le jeudi suivant en matinée.
La location est ouverte dès maintenant 
pour les souscripteurs et à partir de mardi 
pour le public.
LES C O N C ER TS
— Salle de l'Athénée, mardi 7 mai, à  
8.h. 1/4, séance musicale consacrée aux au­
teurs suisses, par les classes supérieures de 
piano et do chant de l’Ecole Artistique de Mu­
sique Louis Rey.
Un concert d’opéra italien
Il y  avait beaucoup de monde Irer soir, 
à la Réformation, pour entendre des airs 
extraits d’opéras italiens. Verdi, Puccini, 
Ponchielli, Leoncavallo, Mascagni, Gior- 
dano étaient représentés par leurs plus 
grands airs à effet. Toute cette musique de 
théâtre a besoin de beaucoup de choses 
pour être nvse en valeur. Extraite de son 
cadre obligatoire, qui est la scène, el!e perd 
du cinquante pour cent, et l ’on peut se 
rendre compte que l’on a affaire, le pïus sou­
vent, à un art inférieur et bien extérieur, 
où la mimique, le décor, le jeu sont la par­
tie principale. Les chanteurs italiens en­
tendus hier soir, le fort ténor Armando 
Ianuzzi et le baryton Giuseppe Croce, 
ont tout l’air d’être de bons acteurs. On 
regrette qu’ils n’aient pas pu donner toute 
leur mesure. M. Croce m’a paru le plus 
intéressant. L ’expression est d’une grande 
intensité, la mimique tout à fait évocatrice, 
la voix belle et sympathique, quoiqu’elle 
souffrît de fâcheux renforcements de gorge 
et fût bien tendue dans les notes hautes, 
eombrées.
M. Ianuzzi possède un vrai timbre de fort 
ténor italien, mais assez sec et dur. On 
voudrait plus de liant, plus de moelleux, 
pour que l’interprétation ait du charme. 
En tout cas, la voix est solide et le3 notes 
hautes sont tenues avec une « bravura » 
qui fit grand effet. Quoique ce fût parfois 
un peu sec et cherché, M. Iinuzzi est un 
bon chanteur qui connaît bien la tradition 
de la scène italienne, y compris les hoquets.
Mlle Manon Cougnara ne s’éta it. pas 
encore fait connaître comme « prima donna » 
italienne. Après avoir interprété Ravel et 
Debussy dans leurs plus scabreuses nou­
veautés ; après avoir chanté de «vieilles 
chansons Iran çjises « en costume, elle aborde 
le théâtre italien avec une égale intelligence 
musicale. On peut sincèrement admirer 
le bel effort artistique qu’elle nous a mon­
tré hier soir. Mais, franchement, ce n’est 
tout de même pas son affaire. Ce répertoire 
exige surtout une belle voix homogène et 
pure; Si Ton ne peut y  mettré cela, il ne 
reste pas grand’ehose. Félicitons en tout 
cas Mlle Cougnard pour son artistique 




Club hygiénique de Plainpalais
Le Club hygiénique de Plainpalais, fondé 
en 1883, avise les jeunes gens que l’ouverture 
de son terrain, route des Acacias, est fixée 
au ô'imanche 19 mai. Les mardis et vendredis 
de 6 h. à  9 h. du soir, entraînement aux sports 
athlétiques et culture physique; le dimanche, 
de 8 h. à midi, entraînement. Pour rensei­
gnements, écrire case Plainpalais, 19.472.
n i I S I U O I t A X D U i U
MARDI
Office et musée perm anent de l’ industrie 
gonevoise. -9 -12 , 2-5 h. nâliment é lec to ra l.— 
lintree gratuite. 2 à 5 h. Séance do démonstra­
tions.
Exposition permanente. — 10-6 li. Athénée 
Exposition rétrospective d’Etl. G.Reuter.
Croix-Bleue. — 8 h. 1/4, rue Tronchln, salie 
d e le  P ra irie : rue desPluntoporèts, 4, maison 
de paroisse. Réunions.
Société Tliéosopliique. — 5 heures. Cours des 
Bastions, 8. Cours public et gratuit sur le 
Christianisme ésoténque: «  Lu Rédemption 
M. StepTiuni. ,
Evangélisation populaire. — 5 h. 30 soir, salle 
rua des Vollandes, 15. 3me conférence, par 
MM. Emile Lenoir e t E. Souvin.
Institut national genevois, section des scien­
ces naturelles e t mathématiques. — 8h.i|2, 
salle de l ’institut, bâtiment éfectorol. entrée 
rue de la Plaine, 2, au 1er étage, ovec le pro­
fesseur L. Duparc : Les terrains gelés en Sibé­
rie, leur rôle et leur origine (explorations 
dans la Russie des bolchevikis). M. le profes­
seur A n dré : Les toxines parasitaires.
Inscriptions des classes 1809 et 1900. — 8 11., 
Département de l'instruction publique, rue de 
l’ ilùtel de Ville, (i. Citoyens genevois et confé­
dérés, nés en 1900, habitant la ville et ceux 
nés en 188'J qui ne sont pus encore en posses­
sion de leur livret do service. Lettres H. et G.
Koiit'so <I*î /.nricU. — 7 mai.
l . e i :...................
■ i : e entr. é!ec. 
M. 'tor liaden.. . 
IUnique Su isse , 
itroiier. Arhun
A l u m i n i u m ____
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Genève, mardi 7 pufl. 
La séance, aujourd’hui, a été marquée « à  
une nouvelle et très forte baisse des changea 
L 3 recul, sur toute la ligne, est important1,
• y  a.,lonetemps que nous n’avions pas eu 
ae faiblesse aussi accentuée. Encore uno 
fois, le Paris, le Londres, l’ italien et le New. 
York battent tous les reoorcis précédent! 
dans le sens de la baisse. Voici les cours : 
Paris 72,80 à 72,90 (— 0,37). Italie 46,1« 
(— 0,10). Londres 19,74 à 19,78 (— 0,10)1 
Allemagne 79,90 (— 0,80). Autriche 60,G< 
(—  0,60). NeV-York 4,13 n 4,17 (—  0,01k 
Hollande 201,75 ( +  0,35). Russio 67 (0) 
Espagne 118 (0). Suède 139,75 (— 0,60), 
Aux obligations, les Chemins Fédéraux 
gagnent 3 fr. h 747, Lots Genevois 91 %  
Autriche or 40, V2, Bulgare or 1907, 230 
(— 10 fr.). Turc Unifié 212, Lots Turcs 13Ä 
V. de Rio 273, Bolivia 220, Lombardes an. 
cienne3 115, Docks de N.-Y. 2800, San 
Rafael 255.
Aux actions, la Banque Nationale fait 479i 
et la Société de Barque'suisse 645. Franco^ 
Suisse Electrique 410 (-— & fr.). La Girod est 
ferme à 950. Chartered 16 1/4. Shansi 15 %  
Totis 930, droits 17. Les Chocolats perdent 
encore 1 fr .à  305.
La Financière des Caoutchoucs perd 3 fr; 
à 138. Tjikadœ 145. Buen Tono privilégiée 
120. Etoile Roumaine sans changement t 
995. Publicitas 650. ’ . •*]
* * *  «  
Nous avons parlé récemment du problème 
du combustible à Genève et de la régiemen. 
tatiop. de ce trafic par l ’Etat. Nous avona 
môme formulé à, ce sujet ccrtair.es critiques, 
Ayant eu l’occasion de discuter cetts 
Question très en détail avec une personnalité 
qui, par ses fonctions, est placée mieux qu« 
personne pour connaître tonte l ’affaire, noui 
pensons qu’il est équitable ti’cxpoEer cer.' 
taines considérations çui font ressorti! 
toutes les difficultés rue prétente ce pro. 
blême (car c’en est un). 11
Les autorités fédérales ont octroyé aj 
canton de Genève un contingent de bois d( 
90.000 stères environ. Ce bois doit lui êtrj 
fourni exclusivement par je s quatre autre» 
cantons romands, so t Vaud, Fribourg 
Neuchâtel et Valais (sans con .pter une petit» 
quote part du Jura Berr,o:s). Ce contingent 
est global et ne peut être dépassé; chacun 
de ces cantons a une pari de tant à fournil. 
Ainsi, le canton de Vaud.do t livrer à (W  
r.ève 30.000 stères; les autres sont en pro. 
portion. 1
Or, ce contingent comprend toutes les 
livraisons de bois faites ô Genève. Ain® 
lorsqu’un particulier genevois qui posà-4% 
du bois dans le canton de Vaua se le fait 
envoyer dans le canton de Genève, cet envoi 
est compté dans le continrent que Vaud doit 
è Genève. Ce que reçoit ce particulier est 
donc autant qui n’ira pas à la masse commui 
ne. C’est pourquoi i ’Office du combustible 
genevois n’autorise pas le particulier en 
question à emmagasiner ce bois chez lui; 
s’il le fait venir, ii peut en prendre la part 
à laquelle lui donne droit le barême officiel 
de répartition, le reste doit être vendu par loi 
à l ’Office qui le distribuera équitablemem1 
parmi l ’ensemble de la population.
Ceci explique pourquoi on refuse à des 
propriétaires le droit de recevoir le bois qÿ 
leur appartient. C’est évidemment une vioi 
lation du droit de propriété mais, les ein 
constances étant ce qu’elks sont, il semblj 
bien que I’Oifice des combustibles ne peut 
guère agir autrement.
Ce qui est moins compréhensible c’est 
que le même raisonnement a été appliqué 
par les autorités fédérales au bois et au 
charbon qui viennent à Genève de la zone. 
Certains propriétaires se sont fait envoyei 
de leurs propriétés en zone, du bois. Or, I 
Berne, on prétend, déduire ce3 livraisons d\ 
stock qui a été. pron^a^àu Qenève de prove* 
nance suisse. De mémô oü veut déduire dn 
stock cleT charboti-.anquçl.Genève a droit 
comme canton suissê^teà'ifOaiitltés qui pat* 
parviendront de Franco - sur les 20.000 
tonnes que la France nous a parais es et 
dont elle nous a déjà livré 6.4(iCÏ'tonnes en­
viron. Ces deux procédés paraissent ton! 
à fait injustes et l’office genevois s’y cp* 
pose de toutes ses forces. 1
H semble donc que, comme il est impos* 
sible de contenter tout le monde, on ne peut 
que faire une distribution absolument 
stricte en comptant tant de combustible 
par personne. La ration sera mince; elle 
sera plus mince encore, relativement pour 
ceux qui ont de grands logis que pour cens 
qui sont à l’étroit, mais on ne voit guèM 
d’autre possibilité. '
Ce b3rême n’a pu encore être établi de 
façon définitive parce que la convention 
germano-suisse n’est pas encoro conclt« 
L ’ échelle de distribution qui a été ann® 
cée tout récemment n’est que provisoire 
Dès que la question du charbon allemand 
sera réglée l’Oflïce en fera une autre, déf& 
nitive cette fois.
Quant au bois que Genève pourrait tirei 
d’autres cantons suisses, la chose est im; 
possible, car il y a interdiction fédérale 
d’envoyer à Genève du bois provenant d’an­
tres cantons que ceux cités plus haut. 
Confédération estime qu’il est illogique de 
'brûler tout le charbon que nécessite le 
transport de bois par rpil sur de grandes 
distances. C’est pourquoi chique grande 
ville suisse «o it être alimentée p?r les fo­
rêts les plus proches,"dv ns un rayon déter­
miné. . -
Tout cela est assez clair. Des restrictions 
aussi sévères suscitent naturellement de là 
mauvaise humeur dans toutes les classes 
de la population. La jalousie B’en mêle. 
Chacun soupçonne son voisin ci’être mienJ 
partagé que lui et l’Office du combustftife 
reçoit souvent des dénonciations anonyniMi 
dont la plupart ne reposent que sur des ra­
contars... Nous en verrons bien d’autree( 
sans doute, l’hiver prochain.
En somme, la situation n’a rien de ré­
jouissant. Nous approchons d ’une période trêè 
difficile et il faut beaucoup de bonne vo­
lonté des deux côtés, chez! Etat et chez leS 
particuliers. ' ’
Nous regrettons, à ce propos que le Conseil 
fédéral ait jugé bon de maintenir pendant 
tout l ’été les restrictions pour les salies de 
spectacle. Or. a réduit de moitié les heurea 
d’ouverture des théâtres et cinémas, l ’hivet 
dermer, pour économiser le combustible. 
C’était compréhensible; ma;s maintenant 
on maintient cc3 restrictions alors sue lej 
salles ne sont plus chauffées du tout. C’est là 
un acte de mauvaise foi, iout simplement) 
et notre Conseil d Etat genevois aurait été 
très bien inspiré en passant outre. Pourquoi) 
en des tenvps si difficiles, indisposer inutile­
ment tout une classe de commerçants hon­
nêtes et laborieux ?
Sur la question du c( ml'usüble vient œ 
greffer la ouestion des hôitls. Les hôtels de 
Genève brûlent des quantités appréciables 
de charbon. C’est autant que les particulière 
n.’ont pas. lu'iis si i ’Etat ne fournit pas_du 
combustible aux hôleia ceux-ci devront fer­
mer. Ce serait, r.on seulement- une injustice 
mais une grosse perte pour ica hôteliers et 
pour le commerce genevois qui profite beau­
coup du public des hôtels. L i  encore le pro­
blème e ÿ  épineux.
On voit que les difficulté» ue manquent 
pas. Encore une fois, il faudra beaucoup ® 
bonne volonté, de part et dV.uU'c. pour I® 
résoudre.
Caisse de Prêis de l(i Confédération. • 
tuation au 30 avril. Montant 
caisse en circulation : fr. 26.206.200 
(—903.100). Montant des rvrntes : u\ 31 
lions 842.400 (— 759.49S). Taux d intér« 
sur les avances : 4 ] ■> %
La “Tribune de fiencve"sc vend 
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